A dangling slab, amplified arc volcanism, mantle flow, and seismic anisotropy in the Kamchatka plate corner by Park J. et al.
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